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C. Guionnet et E. Neveu, 2004, Féminins/masculins. Sociologie du genre, Paris, A. Colin,
286 p.
1 Enfin une synthèse sur le genre disponible en France ! Et ce sont deux enseignants en
science politique - Christine Guionnet et Erik Neveu - qui nous la livrent. Des étudiants
désireux de se lancer dans cette aventure aux sceptiques qui se demandent encore ce
qu’est le genre, ce manuel apporte des éléments de réponse à la fois conceptuels et
factuels indispensables. Sans prétendre épuiser le sujet ni les références anglophones, il
esquisse un panorama bien construit des débats et ambitionne de "saisir les rapports de
genre comme un fait social, tout en valorisant une approche compréhensive, attentive
aux représentations" (p. 28). L’ouvrage s’appuie sur de nombreux exemples empruntés
à  l’anthropologie,  la  sociologie  ou  la  biologie  et  contribue  ainsi  à  déconstruire  un
certain  nombre  de  lieux  communs.  Composé  de  six  chapitres  thématiques,  il  est
accompagné d’une longue bibliographie qui aurait mérité d’être hiérarchisée.
2 Les  thèmes  abordés  sont  relativement  classiques :  les  cadres  symboliques  qui
naturalisent  les  oppositions  masculin  /  féminin,  les  modes  de  socialisation  et
d’imprégnation des rôles, la recomposition des identités de genre, la crise de l’identité
masculine  et  la  redéfinition  du  féminin,  la  discussion  de  la  notion  de  domination
masculine...  Plus  original,  le  second  chapitre  a  le  mérite d’intégrer  à  l’analyse  la
question de la sexualité, dimension chère aux féministes radicales (Monique Wittig ou
Christine  Delphy)  et  d’introduire  les  théories  queer  souvent  absentes  des  études  de
genre. Malheureusement, les auteurs multiplient les exemples sans réussir à mettre en
évidence les enjeux fondamentaux. À cela s’ajoute une confusion entre pratiques et
représentations  et  une  vision  linéaire  de  l’évolution  des  pratiques  sexuelles  et  des
catégories de pensée de la sexualité.
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3 Ouvrage ambitieux, ce manuel démontre que le genre est une variable indispensable à
la compréhension de tous les domaines de la vie sociale (pratiques, représentations,
rapports de force) au même titre que la classe sociale ou le capital culturel. Il met en
évidence le rôle de l’État et des politiques publiques nationales ou supranationales, sans
nier l’imbrication entre problématiques de genre et mécanismes de pouvoir. Il invite
enfin à croiser les approches afin de ne pas assigner à cette seule variable un pouvoir
explicatif exclusif. Deux regrets ! cependant : ce parti pris du foisonnement conduit à
brasser  des  exemples  qui  ne  sont  pas  toujours  détaillés  et  articulés  entre  eux.
L’ensemble manque parfois de cohérence. Les géographes trouveront peu de réponses à
un questionnement géographique parce que, d’une part les auteurs n’intègrent pas à
leur réflexion l’espace ou le territoire, même de façon métaphorique, et d’autre part
l’ouvrage  est  dépourvu  de  toute  référence  bibliographique  issue  de  la  géographie.
Preuve s’il en est, de notre retard à intégrer le genre dans nos travaux de recherche.
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